








においても同様の状況であり、アメリカではNat iona l 
Comprehens ive Cancer Ne twork（NCCN）が、



































ドは「がん合併妊娠」「pregnancy with cancer」「cancer 
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